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O bullying tem como significado valentão, brigão, e como características atos violentos como ridicularizar, discriminar, ofender, 
zombar, e colocar apelidos humilhantes. A violência é encontrada na maioria das vezes dentro das escolas e fora delas, 
presenciado no trajeto que fazem para a escola e no retorno para a casa. Nos tempos atuais, pessoas que sofreram este tipo 
de violência, procuram diversas formas de tratamentos, sendo tratamentos físicos e psicológicos. O objetivo deste projeto é 
detectar situações de bullying nas aulas de Educação Física e no espaço escolar em duas escolas da cidade de São Bento 
Abade – MG, com 40 crianças entre 10 e 11 anos da escola municipal, e 129 adolescentes entre 12 e 14 anos de uma escola 
estadual, todos de ambos os sexos, masculino e feminino, além de 10 professores das duas redes de ensino. A importância 
deste estudo é observar o nível de alunos que são violentos e os que se apresentam como vítimas, conscientizando-os sobre 
os tipos de violência encontrado no ambiente escolar e conscientizar os alunos e professores para o combate da violência 
escolar, de modo que possa resultar em uma esquematização para futuras ações em relação ao tema estudado e pesquisado. 
Será feito uma pesquisa de campo, de caráter quantitativa e qualitativa e omo instrumento para coleta de dados, será utilizado 
um questionário com 10 perguntas sobre bullying, que será entregue aos alunos de ambas as escolas. Também será entregue 
um questionário de 10 perguntas para os professores de Educação Física de ambas as escolas. Resultado e conclusão em 
tramitação. 
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